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ABSTRACT
ABSTRAK
	
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Tingkat Bagi Hasil
Mudharabah, baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di
Indonesia tahun 2010-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing) research.
Dengan menggunakan metode sensus, penelitian ini memiliki 42 observasi.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Analisis
regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Tingkat Bagi Hasil Mudharabah
secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah (2) Tabungan Mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap
pembiayaan mudharabah (3) Deposito Mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, dan (4) Tingkat
Bagi Hasil Mudharabah memiliki pengaruh positif terhadapa pembiayaan mudharabah.
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ABSTRACT
The objective of this research is to examine the influence of Mudharabah Savings Deposits, Mudharabah Deposits, and Mudharabah
Equivalent Rate, both simultaneously and partially, toward mudharabah financing at Islamic banking in Indonesia Indonesia for the
year 2010-2013. The research type used in this research is verificative (hyphothesis testing) research. By using census method, this
research has 42 observations.
The data type used is secondary data gotten from the website of Bank Indonesia. The multiple regression analysis model is used to
test the hyphothesis.
The results of this research show that (1) Mudharabah Savings Deposits, Mudharabah Deposits, and Mudharabah Equivalent Rate
simultaneously have influence toward mudharabah financing (2) Mudharabah Saving Deposits has positive influence toward
mudharabah financing (3) Mudharabah Deposits has positive influence toward mudharabah financing, and (4) Mudharabah
Equivalent Rate has positive influence toward mudharabah financing.
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